




Semester : Ganjil 2018/2019
 
Mata Kuliah : Pendidikan Kewarganegaraan
Nama Kelas : Agri B
Jumlah Peserta : 29
Dosen : Rusyja Rustam,, Drs., MAg
 
No. No BP Nama Program Studi KE NilaiAkhir
Nama
Pengubah Tanggal Ubah
1 1610221001 RIVANDO WADUDU Agribisnis - S1 Reguler 0 B+ Rusyja Rustam, 2018-12-30
20:59:36
2 1610221032 YOLANDA PUTRI YOHANES Agribisnis - S1 Reguler 0 A- Rusyja Rustam, 2018-12-30
20:59:36
3 1610222001 DWI NOVIANA Agribisnis - S1 Reguler 0 A- Rusyja Rustam, 2018-12-30
20:59:36
4 1610222004 ADHITYA ALAMSYAH Agribisnis - S1 Reguler 0 B+ Rusyja Rustam, 2018-12-30
20:59:36
5 1810221001 YOSFITA SYAFRI Agribisnis - S1 Reguler 0 A- Rusyja Rustam, 2018-12-30
20:59:36
6 1810221005 HANNY WIDHYA PUTRI Agribisnis - S1 Reguler 0 A- Rusyja Rustam, 2018-12-30
20:59:36
7 1810221016 DINDA NUR AZIZAH Agribisnis - S1 Reguler 0 A Rusyja Rustam, 2018-12-30
20:59:36
8 1810221018 WIDYA NOVITASARI Agribisnis - S1 Reguler 1 A Rusyja Rustam, 2018-12-30
20:59:36
9 1810221021 WAHYU AMALIA PUTRI Agribisnis - S1 Reguler 1 Rusyja Rustam, 2018-12-30
20:59:36
10 1810221034 FIRZA CAMELLA DIANAESTIKA Agribisnis - S1 Reguler 0 A Rusyja Rustam, 2018-12-30
20:59:36
11 1810221035 RIZKY AMALIA Agribisnis - S1 Reguler 0 A- Rusyja Rustam, 2018-12-30
20:59:36
12 1810222001 MUHAMMAD ABDUL AZIZ Agribisnis - S1 Reguler 0 B+ Rusyja Rustam, 2018-12-30
20:59:36
13 1810222005 HAUZAN REFANO MUFID Agribisnis - S1 Reguler 1 B+ Rusyja Rustam, 2018-12-30
20:59:36
14 1810222007 RAHMI HAMIDAH Agribisnis - S1 Reguler 0 A- Rusyja Rustam, 2018-12-30
20:59:36
15 1810222009 FAUZIA KINANTI AZANI Agribisnis - S1 Reguler 1 A- Rusyja Rustam, 2018-12-30
20:59:36
16 1810222012 PUAN MONITA PASKA Agribisnis - S1 Reguler 1 B+ Rusyja Rustam, 2018-12-30
20:59:36
17 1810222016 FERNANDA ARNELYA T Agribisnis - S1 Reguler 1 B+ Rusyja Rustam, 2018-12-30
20:59:36
18 1810222023 RANTI SAPUTRI Agribisnis - S1 Reguler 0 A- Rusyja Rustam, 2018-12-30
20:59:36
19 1810222027 VILDA AYUNI SUMARDI Agribisnis - S1 Reguler 0 A- Rusyja Rustam, 2018-12-30
20:59:36
20 1810222031 NOFRIA SANTIKA PUTRI Agribisnis - S1 Reguler 0 B+ Rusyja Rustam, 2018-12-30
20:59:36
21 1810222032 MEGAWATI Agribisnis - S1 Reguler 0 A- Rusyja Rustam, 2018-12-30
20:59:36
22 1810222044 VANNESA PUTRIAYU SADEWA Agribisnis - S1 Reguler 0 B+ Rusyja Rustam, 2018-12-30
20:59:36
23 1810222049 SALSABILA ADYRARESTI Agribisnis - S1 Reguler 1 B+ Rusyja Rustam, 2018-12-30
20:59:36
24 1810222056 FITRI NUR VIRANDARI Agribisnis - S1 Reguler 1 A- Rusyja Rustam, 2018-12-30
20:59:36
25 1810222057 REZKY SAPUTRA PRATAMA Agribisnis - S1 Reguler 1 B+ Rusyja Rustam, 2018-12-30
20:59:36
26 1810223001 FADHLAN IRFAN DEZA Agribisnis - S1 Mandiri 0 B+ Rusyja Rustam, 2018-12-30
20:59:36
27 1810223002 MUHAMAD REZA SURAKUSUMA Agribisnis - S1 Mandiri 0 B+ Rusyja Rustam, 2018-12-30
20:59:36
28 1810223006 ANGGIE KHARISSA MIHADIE Agribisnis - S1 Mandiri 1 Rusyja Rustam, 2018-12-30
20:59:36




Nama Dosen Tanda tangan
Rusyja Rustam,, Drs., MAg  
